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 Make, compila los archivos que fueron modificados y luego linkea 
 
 Build all, compila todos los archivos independientemente si fueron 



















































































































Es interesante también comprobar qué opciones contiene el menú Configure. Por 
ejemplo, con su comando Select device..., en el que es posible elegir el tipo de 
microprocesador sobre el que simular y activar el modo de simulación (MPLAB-SIM 
simulator), no siempre activo por defecto.  
Con Project y sus Select languages toolsuites podrá cambiar la forma de 
programar con el editor (por ejemplo, cambiar de ensamblador a C, si tiene el C). 
  
Con el submenú Configure bits se podrá cambiar la velocidad del reloj (para 
controlar el tiempo de ejecución) o la activación del WatchDog. 
 
